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Ʌɢɪɢɤɝɟɪɨɣɤԛԙɟɥɟɧɞԥɞԥɯɢɫɥԥɪɞɚɜɵɥɵɇɢɱɟɤɷɲɥԥɫԥɞԥɭɥɝɚɟɩɥɟ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ɒɭɥɚɣ ɢɬɟɩ ³Ⱥɧɚ´ ɩɨɷɦɚɫɵ ɭɤɭɱɵ ɤԛɡ ɚɥɞɵɧɚ  ɟɥɥɚɪɞɚɝɵ ɫɵɣɧɮɵɣ ɤԧɪԥɲɧɟ ɭɥ ɤԧɪԥɲɧɟԙ
ɧɢɤɚɞԥɪɪԥɯɢɦɫɟɡɤɟɲɟɥɟɤɫɟɡɛɭɥɝɚɧɥɵɝɵɧɚɱɵɩɫɚɥɚɌɚɬɚɪɩɨɷɡɢɹɫɟɬɚɪɢɯɵɧɞɚ ԥɥɟɝɟɪԥɯɢɦɫɟɡɥɟɤɧɟɛɭ
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ɚɫɩɢɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɵɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ
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ȺɧɧɨɬɚɰɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɟɦɨɬɢɜɵɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɹɁɏɚɤɢɦɚ³Ɇɭɤɚ´
ɌɚɤɠɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɫɹɨɛɪɚɡɵɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɧɵɟɚɜɬɨɪɨɦɨɫɧɨɜɧɵɟɩɪɢɟɦɵɈɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶɧɚɷɬɢɩɪɢɟɦɵ
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 ɠɚɧɪ ³ɛԥɹɧ´ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɦ ɨɛɪɚɡ ³ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ´
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Ɂɏԥɤɢɦ±ɯɚɥɵɤɚɪɚɫɵɧɞɚɹɡɭɱɵɩɪɨɡɚɢɤɞɪɚɦɚɬɭɪɝɲɚɝɵɣɪɶԣԥɦɷɫɬɪɚɞɚԓɵɪɱɵɫɵɛɭɥɚɪɚɤɯԧɪɦԥɬ
ɹɭɥɚɝɚɧɲԥɯɟɫ Ⱥɧɵԙ ³Ԓԛɥԥɪɥԥɪ ɣɨɪɬɵ´ ³Ʉɚɪɚɤ´ ³Ʉԛɪԥɡԥɱɟ´ ³Ɇɢɧ ɬԧɲ ɤԛɪɞɟɦ´ ³Ʉɢɥԥ ɹɜɚ ɤɢɥԥ ɹɜɚ´
³Ɍɟɥɫɟɡɤԛɤɟ´³Ȼɢɬ´³Ɇɵɥɬɵɤ´ɤɟɛɟɤɩɶɟɫɚɥɚɪɵ³Ʌɟɝɢɨɧɟɪ´³Ƚԧɧɚԣ´³Ʉɭɪɤɭ´³Ԥԛɥɢɹɤɚɛɟɪɟ´³Ⱥɝɵɦɫɭɞɚ
ɧɢɛɭɥɦɚɫ´ɤɟɛɟɤɩɪɨɡɚɢɤԥɫԥɪɥԥɪɟԥɞԥɛɢɹɬɫԧɸɱɟɥԥɪɞԥɞԥɝɚɥɢɦɧԥɪɞԥɞԥɡɭɪɤɵɡɵɤɫɵɧɭɭɹɬɬɵɁɏԥɤɢɦɧɟԙ
ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɢɹɫɟ ɞԥ ɩɪɨɡɚɫɵ ɞɚ ɤԛɩɦɟɞɟɪ ɞԥɪԥԓԥɞԥ ԧɣɪԥɧɟɥɝԥɧ ɢɧɞɟ Ⱥɧɵԙ ɢԓɚɬɵ ɛɭɟɧɱɚ ȾɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚ
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ɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ȺԤɯɦԥɞɭɥɥɢɧ ԣɛ ɝɚɥɢɦɧԥɪɧɟԙ ɮԥɧɧɢ ɦԥɤɚɥԥɥԥɪɟ ɞԧɧɶɹ ɤԛɪɞɟ Ⱥɧɵԙ ɢԓɚɬɵɧɞɚ ɦɨɞɟɪɧɢɫɬɢɤ ԣԥɦ
ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɫɬɢɤ ɚɥɵɦɧɚɪ ɱɚɝɵɥɵɲ ɬɚɛɚ ³Ɍɚɥɚɧɬɥɵ ɲɚɝɵɣɪɶ ԓɵɪɱɵ ɞɪɚɦɚɬɭɪɝ ɩɪɨɡɚɢɤ Ɂɏԥɤɢɦ ԛɡ
ԥɫԥɪɥԥɪɟɛɟɥԥɧɝɚɫɵɪɚɯɵɪɵɬɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɝɵɹԙɚɪɵɲɧɵɬɭɞɵɪɭɱɵɥɚɪɧɵԙɛɟɪɫɟɛɭɥɞɵ´>ɛ@±ɞɢɩ
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Ɂɏԥɤɢɦɬԧɪɥɟɠɚɧɪɥɚɪɞɚɢԓɚɬɢɬԥɤɟɱɤɟɧԥɤԛɥԥɦɥɟɯɢɤԥɹɥԥɪɞԥɧɚɥɵɩɨɥɵɪɨɦɚɧɧɚɪɝɚɯԥɬɥɟɋɨԙɝɵ
ɚɪɚɞɚɹɡɭɱɵɢԓɚɬɵɧɞɚɹԙɚɠɚɧɪ±ɛԥɹɧɠɚɧɪɵɛɚɪɥɵɤɤɚɤɢɥɞɟԤɥɟɝɟɠɚɧɪɧɵȽȽɵɣɥɶɦɚɧɨɜɊȽɚɥɢɭɥɥɢɧ
ɤɟɛɟɤɹɡɭɱɵɥɚɪɢԓɚɬɵɧɞɚɨɱɪɚɬɵɩɛɭɥɚȻԥɹɧ±ɛԥɹɧɢɬԛɫԛɡɟɧɧԥɧɯɚɫɢɥɛɭɥɝɚɧɬɟɪɦɢɧəɝɴɧɢԥɫԥɪɞԥɛɢɥɝɟɥɟ
ɛɟɪɝɟɪɨɣɧɵԙɬɨɪɦɵɲɵɛԥɹɧɢɬɟɥԥɚɧɵԙɹɡɦɵɲɵɛɟɥԥɧɛԥɣɥɟɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪɫɭɪԥɬɥԥɧԥ
Ɂɏԥɤɢɦɢԓɚɬɵɧɢɤɟɝԥ±ɮԥɥɫԥɮɢԣԥɦɫɚɬɢɪɢɤɬɚɪɦɚɤɥɚɪɝɚɛԛɥɟɩԧɣɪԥɧԥɥԥɪȻɟɡɞԥɲɭɥɢɤɟɬɚɪɦɚɤɧɵ
ɤԛɡɚɥɞɵɧɞɚɬɨɬɵɩɹɡɭɱɵɧɵԙɮԥɥɫԥɮԥɝԥɤɨɪɵɥɝɚɧ³Ƚɚɡɚɩ´ɛԥɹɧɵɧɬɢɤɲɟɪԛɨɛɴɟɤɬɵɢɬɟɩɚɥɞɵɤ
³Ƚɚɡɚɩ´ ԥɫԥɪɟ ɬɚɪɬɦɚɥɵ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɹɝԥ ɤɨɪɵɥɝɚɧ ɹɝɴɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɵ ɛɭɟɧɱɚ ɛԥɹɧ ³ɯɢɤԥɹ ɷɱɟɧɞԥ
ɯɢɤԥɹ´ɫɯɟɦɚɫɵɛɭɟɧɱɚɷɲɥԥɧɝԥɧȺɜɬɨɪɛɟɡɝԥɊɚɲɚɬɧɵԙɹɡɦɵɲɵɧɛԥɹɧɢɬɫԥɊɚɲɚɬԛɡɟɢɫԥɛɟɡɝԥɌɭɤɬɚɪɧɵԙ
ɬɨɪɦɵɲɵɬɭɪɵɧɞɚɫԧɣɥɢ
Ɋɚɲɚɬɧɵԙɬɨɪɦɵɲɵԓɚɧɬɵɧɵɱɥɵɝɵ±ɝɚɡɚɩɤɚɪɲɵɥɵɝɵɧɞɚɫɭɪԥɬɥԥɧԥəɪɚɬɤɚɧɷɲɟɹɲɶɥɟɤɞɭɫɬɵ
ɚɜɵɪ ɱɚɤɬɚ ɬɚɹɧɵɪɞɚɣ ɬɨɪɦɵɲ ɢɩɬԥɲɟ ɝɚɢɥԥɫɟ ± ɛԥɯɟɬ ԧɱɟɧ ɛɚɪɵɫɵ ɞɚ ɛɚɪ Ɍɢɤ ɛɟɪ ɜɚɤɵɣɝɚ ɝɟɪɨɣɧɵԙ
ɬɨɪɦɵɲɵɧɱԥɥɩԥɪԥɦԥɤɢɬɟɪԥȺɪɦɢɹɞԥɯɟɡɦԥɬɢɬɤԥɧɞɭɫɬɵɄɚɮɢɥɧɟԙɷɲɭɪɵɧɵ±ɩɫɢɯɢɚɬɪɢɹɛɨɥɶɧɢɰɚɫɵɧɚ
ɛɚɪɝɚɱ Ɋɚɲɚɬ Ɍɭɤɬɚɪ ɢɫɟɦɥɟ ɚɜɵɪɭɧɵ ɨɱɪɚɬɚ ԣԥɦ ɝɟɪɨɣɧɵԙ ɤɢɥԥɱԥɤ ɬɨɪɦɵɲɵ ԥɥɟɝɟ ɛԥɯɟɬɫɟɡ ԓɚɧ ԧɱɟɧ
ɛɨɪɱɵɥɵɩԓɚɧɝɚɡɚɛɵɤɢɱɟɪɟɩԛɬԥ
ԤɫԥɪɞԥɩɫɢɯɨɥɨɝɢɡɦɚɥɵɦɵɨɬɵɲɥɵɤɭɥɥɚɧɵɥɚɌɭɤɬɚɪɬɭɪɵɧɞɚɚɧɵԙɚɹɧɵɱɥɵɯԥɥɟɬɭɪɵɧɞɚɹԙɚ
ɦԥɝɴɥԛɦɚɬɛɟɥɝԥɧɫɚɟɧɊɚɲɚɬԛɡɝԥɪԥɬԧɪɥɟɯɚɥԥɬɥԥɪɤɢɱɟɪԥɆԥɫԥɥԥɧɛɚɲɬɚɭɥɌɭɤɬɚɪɧɵɝɚɞɢɩɫɢɯɢɤɚɜɵɪɭ
ɢɬɟɩɤɚɛɭɥɢɬԥ±ɤɵɡɝɚɧɭɯɢɫɟɬɭɚ³Ⱦԛɪɬɟɧɱɟɩɚɥɚɬɚɞɚɝɵɛɟɪɩɚɰɢɟɧɬɢɝɴɬɢɛɚɪɧɵɚɟɪɭɱɚԓԥɥɟɩɢɬɬɟɇɵɤ
ɬԥɷɫɢɪɢɬɬɟɭɥɦɢԙɚɛɭɩɚɰɢɟɧɬɧɵԙɤԛɡɤɚɪɚɲɵɧɧɚɧɝɵɧɚɬԛɝɟɥԣԥɪɤɵɣɦɵɥɞɚɜɵɧɧɚɧɯԥɬɬɚɫɭɥɵɲɵɧɧɚɧ
ɝɚɡɚɩɫɚɪɤɵɩɬɨɪɚɢɞɟ´>ɛ@ɋɨԙɵɧɧɚɧɊɚɲɚɬɌɭɤɬɚɪɧɵԙɯɚɬɥɚɪɵɧɭɤɵɣ±ɤɵɡɝɚɧɭɤԧɱԥɹɹɪɞԥɦɢɬԛ
ɯɢɫɟɛɚɪɥɵɤɤɚɤɢɥԥȺɜɵɪɭɧɵԙɯɚɬɵɧɵɛɟɥԥɧɤԛɪɟɲɤԥɱɊɚɲɚɬɌɭɤɬɚɪɧɵԙɸɤɤɚԧɦɟɬɥԥɧɥԥɧԛɟɧɚɧɵԙɝɚɡɢɡ
ɯɚɬɵɧɵɧɚɤɢɪԥɤɛɭɥɦɚɜɵɧɚԙɥɵɣɄɥɚɪɚɧɵԙɫԧɹɪɤԥɫɟɗɞɢɤɛɟɥԥɧɤԛɪɟɲԛɌɭɤɬɚɪɧɵԙɯɚɬɵɧɵɧɚɤɚɪɚɬɚɧԥɮɪԥɬ
ɯɢɫɟɭɹɬɚɌɭɤɬɚɪɧɵԙɩɫɢɯɢɚɬɪɢɹɤɥɢɧɢɤɚɫɵɧɚɯɚɬɵɧɵɬɟɥԥɝɟɛɟɥԥɧɷɥԥɤɤԥɧɟɄɥɚɪɚɧɵԙԛɡɦɚɤɫɚɬɵɧɚɢɪɟɲɟɪ
ԧɱɟɧɤɥɢɧɢɤɚɞɚɝɵɧɢɧɞɢɞɟɪɯɟɡɦԥɬɤԥɪɝԥɚɤɱɚɬԛɥԥɜɟɌɭɤɬɚɪɧɵԙɢɫԥɱɵɧɥɵɤɬɚɚɜɵɪɭɛɭɥɦɚɜɵɊɚɲɚɬɧɵԙ
ɚɱɭɵɧɤԧɱԥɣɬԥԤɛɭɷɲɬԥɭɥɵɲɚɧɝɚɧɤɟɲɟɥԥɪ±ɞɭɫɬɵɄɚɦɢɥɢɡɝɟɤԛԙɟɥɥɟɲԥɮɤɚɬɶɬɭɬɚɲɵɊɢɡԥɥԥɧɟԙɞԥ
ɤɚɬɧɚɲɵɛɭɥɭɵɚɱɭɧɵɧԥɮɪԥɬɧɟɬɚɝɵɞɚɚɪɬɬɵɪɚɊɚɲɚɬɌɭɤɬɚɪɝɚɯɚɬɵɧɵɄɥɚɪɚɧɵԙɚɧɵɦɚɯɫɭɫɹɩɬɵɪɭɵɧ
ԥɣɬɤԥɱ ɚɜɵɪɭɧɵԙ ɚɫɵɥɵɧɵɩԛɥԛɟɊɚɲɚɬɬɚ ɝɚɟɩ ɯɢɫɟɧ ɬɭɞɵɪɚ Ȼɭ ɯɢɫɥԥɪ ԛɡɚɪɚ ɛɟɪɥԥɲɟɩ ɱɢɤɫɟɡ ɝɚɡɚɩɤɚ
ԥɣɥԥɧԥ
Ⱥɧɵԙ ɝɚɡɚɛɵɧɵԙ ɛɚɲɥɚɧɝɵɱɵ ɛɟɪ ɛɢɥɝɟɫɟɡ ɤɟɲɟɝԥ ɹɪɞԥɦ ɢɬԛ ɬɟɥԥɝɟ ɛɟɥԥɧ ɛԥɣɥɟ ³Ɇɢɧɞԥ ɤɟɲɟ
ɹɡɦɵɲɵ ԧɱɟɧ ɛɨɪɱɵɥɚ ɬɨɪɝɚɧ ɬɚɣɩɵɥɵɲ ɛɚɪ Ԥɦɦɚ ɦɢɧɟɦ ɭɥ ɱɢɪɟɦɧԥɧ ɞԥɜɚɥɚɧɚɫɵɦ ɤɢɥɦɢ Ԥ ɦɟɧԥ
ɛɟɪɧɢɱԥ ɣԧɡɦɟԙ ɞɨɥɥɚɪ ɯɚɤɵɧɚ ɬɚɥɚɧɬɥɵ ɚɤɵɥɥɵ ɤɟɲɟɧɟ ɯɚɪɚɩ ɢɬԛɱɟɥԥɪɧɟ ɞԥɜɚɥɚɪɝɚ ɤɢɪԥɤ ɵɫɭɥɥɚɪɵɧ
ɬɚɛɵɩɱԧɧɤɢɛɭɩɫɢɯɢɤɚɧɵԙɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟɫɟɝɟɧԥɬԛɝɟɥɤɟɲɟɛɭɥɭɞɚɧɨɬɤɥɨɧɟɧɢɟ´>ɛ@±ɞɢɩɚɱɵɧɚɭɥ
ɄɚɮɢɥԤɯԥɬɨɜɢɱɛɟɥԥɧɫԧɣɥԥɲԛɛɚɪɵɲɵɧɞɚȻɢɪɟɞԥɤɚɪɲɵɥɵɤɬɭɚɤɟɦɝԥɞɟɪɹɪɞԥɦɢɬԥɪɝԥɬɟɥɢɫɟԙ±ԛɡɟԙ
ԛɤɦԥɲԥɤɚɬɶɛɨɪɱɭɥɚɪɝɚɤԛɦɟɥɟɩɚɜɵɪɥɵɤɥɚɪɛɟɥԥɧɨɱɪɚɲɚɫɵԙԥԓɢɧɚɹɬɶɤɵɥɭɱɵɥɚɪɤɢɪɟɫɟɧɱԥɜԧԓɞɚɧ
ɝɚɡɚɛɵɤɢɱɟɪɟɪɝԥɬɢɟɲɛɭɥɫɚɞɚɬɵɧɵɱɤɵɧɚɹɲɢɛɢɪԥ
³Ƚɚɡɚɩ´ɛԥɹɧɵɤԛɩɦɟɞɟɪɞԥɪԥԓԥɞԥɹɡɭɱɵɧɵԙ³Ƚԧɧɚԣ´ɪɨɦɚɧɵɛɟɥԥɧɚɜɚɡɞɚɲȻɭɨɯɲɚɲɥɵɤɧɵɭɤɭ
ɱɵɝɟɪɨɣɥɚɪɧɵԙɤԛԙɟɥɞԧɧɶɹɫɵɩɫɢɯɨɥɨɝɢɹɫɟɛɢɪɟɥɟɲɟɧɞԥɤԛɪԥɚɥɚ³Ƚԧɧɚԣ´ɬɚɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪ³ɝԧɧɚԣ±ԓԥɡɚ
±ɱɢɫɬɚɪɵɧɭɫɬɪɭɤɬɭɪɚɫɵɧɚ´>ɛ@ɤɨɪɵɥɫɚɛɢɪɟɞԥɊɚɲɚɬɷɲɥԥɦԥɝԥɧɝԧɧɚԣɵԧɱɟɧԓԥɡɚɥɚɧɚɌɭɤɬɚɪɧɵԙ
ԛɥɟɦɟɧɞԥԛɡɟɧɟԙɛɟɪɝԧɧɚԣɵɫɵɞɚɛɭɥɦɚɜɵɧɚɜɵɪɭɧɵԛɬɟɪɝԥɧɧԥɪɟɧɭɥɛɟɥɦɢɤɚɥɚ³Ƚԧɧɚԣ´ɪɨɦɚɧɵɧɞɚɞɚ
³Ƚɚɡɚɩ´ɛԥɹɧɵɧɞɚɞɚɤɟɲɟɧɟԓԥɡɚɥɚɭɱɵɮɚɤɬɨɪ±ɭɥɝɚɡɚɩɌɢɤ³Ƚԧɧɚԣ´ɬɚɝɚɡɚɩɧɵԙɱɢɝɟɩɪɨɛɥɟɦɚɧɵԙɱɢɲɟ
ɥɟɲɟɛɭɥɫɚԥɥɟɝɟɛԥɹɧɞɚɝɟɪɨɣԓɚɧɝɚɡɚɛɵɧԛɡɟɛɟɥԥɧɦԥԙɝɟɥɟɤɤԥɚɥɵɩɤɢɬԥ
ԤɫԥɪɞԥɌɭɤɬɚɪɨɛɪɚɡɵɞɚɛɢɤԛɡɟɧɱԥɥɟɤɥɟɄɚɣɱɚɧɞɵɪɬɵɪɵɲɛɭɥɞɵɤɥɵɢɪɚɬɯԥɡɟɪɲɭɧɞɵɣɦɟɫɤɟɧ
ɯɚɥԥɬɬԥɏɚɬɵɧɵɄɥɚɪɚ ԧɱɟɧԓɚɧ ɚɬɵɩ ɭɪɬɚɤ ɧɢɝɟɡ ɤɨɪɵɩ ɦɚɬɭɪ ɝɵɧɚ ɹɲԥɝԥɧɞԥ ɬɨɪɦɵɲ ɤɢɫɤɟɧ ԛɡɝԥɪɟɩ
ɤɭɹ Ɍɭɤɬɚɪɧɵԙ ɮɢɤɟɪɟɧɱԥ ɛɚɪɵɫɵɧɚ ɞɚ ɚɧɵԙ ɤԧɧɱɟɥɟɝɟ ɝɚɟɩɥɟ Ȼɢɪɟɞԥ ɤԧɧɱɟɥɟɤ ɯɢɫɟ ɛɢɤ ɞɢɤɴɤɚɬɶɥԥɩ
ɫɭɪԥɬɥԥɧԥԤɫԥɪɞԥ ɚɧɵ ɚɜɬɨɪ ɢɤɟ ɹɤɥɚɩ ɤԛɪɫԥɬԥɄɚɮɢɥɧɟԙ ɫԛɡɥԥɪɟ ɚɲɚ ɤԧɧɱɟɥɟɤ ɩɫɢɯɢɤ ɞɢɚɝɧɨɡ ɛɭɥɚɪɚɤ
ɚɱɵɥɚ³Ʉԧɧɥԥɲԛ±ɪɭɯɢɢɦɩɨɬɟɧɬɥɵɤɝɚɥԥɦԥɬɟɄԧɧɥԥɲԛ±ɲԥɯɟɫɛɭɥɚɪɚɤԛɡԛɡɟԙԥɵɲɚɧɦɚɭɞɚɧ>ɛ@
Ʉԧɧɱɟɥɟɤ±ɚɜɵɪɭɭɥɄԧɧɥԥɲԛ±ɱɢɪɭɥ´>ɛ@Ɋɚɲɚɬɢɫԥɤԧɧɱɟɥɟɤɧɟɤɟɲɟɤԛԙɟɥɟɧɞԥɝɟɢԙɬԛɛԥɧɯɢɫ
ɛɭɥɚɪɚɤ ɬɚɫɜɢɪɥɵɣ ³Ʉԧɧɱɟɥɟɤ±ɢԙԓɚɧɛɢɡɞɟɪɝɟɱɯɢɫ± ɤɨɥɥɚɪɯɢɫɟ ɬԛɛԥɧɫɟɬԥ ɛɭɣɫɵɧɞɵɪɚɦɵɫɤɵɥɥɵɣ
ɬɨɪɝɚɧɯɢɫɄԧɧɱɟɥɟɤɢɪɟɤɬԥɧɦԥɯɪԛɦɢɬԥ´>ɛ@ɄɥɚɪɚɌɭɤɬɚɪɧɵɚɧɵԙɤԧɧɱɟɥɟɝɟɧԥɤɴɦɟɧԥɩɫɢɯɢɤ
ɚɜɵɪɭ ɞԥɪԥԓԥɫɟɧɞԥ ɛɭɥɭɵɧɚ ɬԥɦɚɦɵɲɚɧɞɵɪɚ ɤɢ ɝɟɪɨɣ ԛɡɟɧ ɯɚɬɵɧɵ ɚɥɞɵɧɞɚ ɝɚɟɩɥɟ ɬɨɟɩ ɝɚɡɚɩ ɭɬɵɧɞɚ
ɹɧɚɌɭɤɬɚɪ±ɯԥɬɬɚԛɡɯɢɫɥԥɪɟɧԥɯɭԓɚɛɭɥɚɚɥɦɚɝɚɧɛɚɲɤɚɥɚɪɣɨɝɵɧɬɵɫɵɧɚɛɢɪɟɥԛɱԥɧɤɚɪɲɵɥɵɤɥɚɪɛɟɥԥɧ
ɤԧɪԥɲɦɢɱԥɚɝɵɦɛɭɟɧɱɚɛɚɪɭɧɵɯɭɩɤԛɪɝԥɧɲԥɯɟɫɄԛɩɦɟɞɟɪɞԥɪԥԓԥɞԥԥɥɟɝɟɝɟɪɨɣԥɞԥɛɢɹɬɛɟɥɟɦɟɧɞԥɭɪɵɧ
ɚɥɝɚɧ³ɤɟɱɤɟɧԥɤɟɲɟ´ɨɛɪɚɡɵɧɯԥɬɟɪɥԥɬԥɍɥɬɢɪԥɹɤɬɚɝɵɥɚɪɚɥɞɵɧɞɚɱɚɪɚɫɵɡɤԧɱɫɟɡɛɭɥɵɩɬɚɫɜɢɪɥɚɧɚ
Ȼɟɪɟɧɱɟɤɚɪɚɲɤɚԥɫԥɪɞԥɚɟɪɵɦɲԥɯɟɫɥԥɪɧɟԙɝɚɡɚɛɵɫɭɪԥɬɥԥɧɫԥɞԥ³Ƚɚɡɚɩ´ɛԥɹɧɵɧɢɤɟɝԥɛԛɥɟɩɤɚɪɚɪɝɚ
ɦԧɦɤɢɧȻɟɪɟɧɱɟɫɟ±ɭɥɲԥɯɫɢɤɚɬɥɚɦɌɭɤɬɚɪɊɚɲɚɬɄɥɚɪɚɗɞɢɤɄɚɮɢɥɊɢɡԥɥԥɛɟɥԥɧɛԥɣɥɟɜɚɤɵɣɝɚɥɚɪ
ɌɭɤɬɚɪɊɚɲɚɬɊɢɡԥɥԥɧɟԙɤԛԙɟɥɥԥɪɟɛɨɪɱɭɛɟɥԥɧɬɭɥɵɛɭɥɫɚɄɥɚɪɚɗɞɢɤɄɚɮɢɥɤɟɛɟɤɥԥɪɢɫԥɝɚɡɚɩɯɢɫɟɧɧԥɧ
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ɝɨɦɭɦԥɧɟɪɚɤȺɥɚɪԛɡɥԥɪɟɧɬɨɪɦɵɲɬɚɧԧɫɬɟɧɤԛɪԥɯɵɹɧԥɬɪɢɲɜԥɬɱɟɥɟɤԣԥɦɛɚɲɤɚɬԧɪɥɟɝԧɧɚԣɥɚɪɞɚɚɥɚɪɧɵ
ɝɚɡɚɩɥɚɦɵɣɱԧɧɤɢɝɚɡɚɩ±ɜԧԓɞɚɧɥɵɧɚɦɭɫɥɵɤɟɲɟɥԥɪɝԥɝɟɧԥɯɚɫɤԛɪɟɧɟɲ³Ʉɨɬɨɱɤɵɱɛɢɬԥɤɟɲɟɹɡɦɵɲɵ
ԓɚɧɝɚɡɚɛɵɦԥɯԥɛɛԥɬɮɨɧɵɧɞɚ±ɚɤɱɚɦɚɥɤɨɬɬɟɞɠԧɫɤԥɤɚɥɤɚ´>ɛ@ɒɭɧɧɚɧɱɵɝɵɩԥɫԥɪɧɟԙɢɤɟɧɱɟ
± ɢԓɬɢɦɚɝɵɣɮԥɥɫԥɮɢ ɤɚɬɥɚɦɵ ɛɚɪɥɵɤɤɚ ɤɢɥԥ Ʉɟɲɟɥɟɤ ɞԧɧɶɹɫɵ ɜԧԓɞɚɧɥɵ ԣԥɦ ɜԧԓɞɚɧɫɵɡɥɚɪɝɚ ɛԛɥɟɧԥ
ȼԧԓɞɚɧɫɵɡɥɚɪԛɡɝԧɧɚԣɥɚɪɵɧɤԛɪɦɢɥԥɪɞԥԥɜԧԓɞɚɧɥɵɥɚɪɜԧԓɞɚɧɫɵɡɥɚɪɤɵɥɝɚɧɝɚɟɩԧɱɟɧɞԥԛɡɥԥɪɟɧɟɤɟ
ԧɱɟɧɞԥԓɚɜɚɩɛɢɪԥɲɭɥɪԥɜɟɲɥɟɝɚɡɚɩɥɚɧɵɩɭɬɷɱɟɧɞԥɹɲɢ
³Ƚɚɡɚɩ´ԥɫԥɪɟɷɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦɮԥɥɫԥɮԥɫɟɧԥɤɨɪɵɥɝɚɧ³ɗɤɡɢɫɬɟɧɰɢɚɥɢɡɦ±ɤɨɧɰɟɩɰɢɹɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɱɟɥɨɜɟɤɚɟɝɨɦɟɫɬɚɢɪɨɥɢɜɷɬɨɦɦɢɪɟ´±ɞɢɟɥԥ³ԥɞԥɛɢɹɬɬɟɨɪɢɹɫɟԤɞԥɛɢɩɪɨɰɟɫɫ´ɯɟɡɦԥɬɟɧɞԥ>ɛ@
Ԥɫԥɪɞԥɝɟ ɤԛɩ ɤɟɧԥ ɝɟɪɨɣɥɚɪ ɞԧɧɶɹɞɚɝɵ ɦɟɧԥ ɲɭɥ ɭɪɵɧɧɚɪɵɧ ɬɚɛɚɥɦɵɣɱɚ ɜԧԓɞɚɧɫɵɡɥɚɪ ɬɚɪɚɮɵɧɧɚɧ
ɤɵɫɵɥɵɩɹɲɢ
ԤɫԥɪɞԥɚɜɬɨɪɨɛɪɚɡɵɧɞɚɨɧɵɬɵɪɝɚɹɪɚɦɵɣԥɥɛԥɬɬԥɍɥɊɚɲɚɬɊɢɡԥɥԥɛɟɥԥɧɛɟɪɝԥɌɭɤɬɚɪɧɵԙɝɚɡɚɛɵɧ
ԛɡɟɧɞԥɣԧɪɬԛɱɟ³ȻɭɞԧɧɶɹɞɚɝɚɡɚɩɝɟɥԛɡɟɧɟԙɤɨɪɛɚɧɧɚɪɵɧɷɡɥԥɩɤɟɧԥɣԧɪɢɌɭɤɬɚɪɧɵԙɝɚɡɚɛɵɦɢɧɞԥɭɥɦɢɧɟ
ɛɟɬɟɪɟɩɦɚɬɚɲɚ´>ɛ@Ⱦԧɧɶɹɝɚɡɚɩɛɟɥԥɧɬɭɥɵɛɟɪɤɟɲɟɧɟԙɝɚɡɚɛɵɢɤɟɧɱɟɤɟɲɟɝԥɤԛɱԥɭɥɤɢɦɟɦɢԥ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹɥԥɧԥɹɲԥԛ±ɭɥԛɡɟɝɚɡɚɩɞɢɝԥɧɮɢɤɟɪɹɬɚԥɥɟɝɟԥɫԥɪɧɢɝɟɡɟɧɞԥ
Ԥɣɟ ɬɨɪɦɵɲ± ɤɭɪɤɵɧɵɱ ɛɨɥɝɚɧɱɵɤ ɝɚɡɚɩɥɵɲɭԙɚ ɤԛɪԥ ɝɚɡɚɩɧɵԓɢԙɟɥԥɣɬɟɪ ԧɱɟɧ ɝԧɧɚԣɥɚɪɧɵ
ɤɢɦɟɬɟɪɝԥԣԥɪɧԥɪɫԥɞԥɧɦԥɝɴɧԥɷɡɥԥԛɡɚɪɭɪɁɏԥɤɢɦԥɥɟɝɟԥɫԥɪɞԥɹɡɝɚɧɱɚ³ɦԥɝɴɧԥɷɡɥԥԛɦԥɝɴɧԥɷɫɬԥԛ±ԛɡɟ
ɦԥɝɴɧԥɝԥɢɹ´>ɛ@
ɒɭɥɚɣɢɬɟɩɁɏԥɤɢɦԥɞԥɛɢɹɬɵɛɵɡɧɵɛɚɟɬɭɵɧɞԥɜɚɢɬԥȻԥɹɧɠɚɧɪɵɧɚɦԧɪԥԓԥɝɚɬɶɢɬɟɩɭɥɛԛɝɟɧɝɟ
ɤԧɧɩɪɨɛɥɟɦɚɥɚɪɵɧɚɱɵɤɱɚɝɵɥɞɵɪɚɚɥɝɚɧȺɥɞɚɤɚɪɚɩԛɬɤԥɧԥɫԥɪɞԥɚɜɬɨɪɬɢɪԥɧɮԥɥɫԥɮԥɚɲɚԓԥɦɝɵɹɬɟɛɟɡɧɟԙ
ɚɹɧɵɱɥɵɯԥɥɞԥɛɭɥɭɵɧɬɚɝɵɧɛɟɪɤɚɬɞԥɥɢɥɥɢ
Ԥɞԥɛɢɹɬ
 ɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚȾɎəԙɚɞɭɥɤɵɧɞɚ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ±ɛ
 ɁɚԣɢɞɭɥɥɢɧɚȾɎɁɚɤɢɪԓɚɧɨɜԤɆȽɵɣɥԥԓɟɜɌɒɃɨɫɵɩɨɜɚɇɆɌɚɬɚɪԥɞԥɛɢɹɬɵɌɟɨɪɢɹ
Ɍɚɪɢɯ±ɄɚɡɚɧɆԥɝɚɪɢɮ±ɛ
 ɌɟɨɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɌɨɦ,9Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɣɩɪɨɰɟɫɫ±ɆɂɆɅɂɊȺɇ³ɇɚɫɥɟɞɢɟ´±ɫ
 ɏɚɥɢɡɟɜȼȿɌɟɨɪɢɹɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵ±Ɇɨɫɤɜɚɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ³ȼɵɫɲɚɹɲɤɨɥɚ´±ɫ
 ɏԥɤɢɦɁȽɚɡɚɩɄɚɡɚɧɭɬɥɚɪɵ±±ʋ
ɘɫɭɩɨɜɚɇɭɪɮɢɹɆɚɪɫɨɜɧɚ
ɮɢɥɨɥɮɤɬɚɬɚɪΩɞΩɛɢɹɬɵɤɚɮɟɞɪɚɫɵɞɨɰɟɧɬɵ
ɄɎɍɧɵΝɅɌɨɥɫɬɨɣɢɫɟɦɟɧɞΩɝɟ
ɮɢɥɨɥɨɝɢɹΧΩɦɦΩɞΩɧɢɹɬɚɪɚɛɚɝɥɚɧɵɲɥɚɪɢɧɫɬɢɬɭɬɵ
ɄɚɡɚɧɲΩΧΩɪɟɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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ɏɏȽȺɋɕɊȻȺɒɕɌȺɌȺɊɊɈɆȺɇɌɂɄɒɂȽɔɊɂəɌȿɇȾԤ
ɋɍɎɂɑɕɅɕɄɋɂɆȼɈɅɅȺɊɕ
68),6<0%2/6,17+(7$7$5520$17,&32(75<
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɞɚɧɧɨɣɫɬɚɬɶɟɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɭɮɢɣɫɤɨɣ
ɫɢɦɜɨɥɢɤɢɜɬɚɬɚɪɫɤɨɣɪɨɦɚɧɬɢɱɟɫɤɨɣɩɨɷɡɢɢɧɚɱɚɥɚɏɏɜɟɤɚɜɵɞɟɥɹɸɬɫɹɱɚɫɬɨɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ
ɫɭɮɢɣɫɤɢɟɫɢɦɜɨɥɵɢɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹɢɯɫɦɵɫɥɨɜɚɹɢɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɚɹɧɚɝɪɭɡɤɚȼɩɪɨɰɟɫɫɟɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɜɵɹɜɥɹɸɬɫɹɪɟɥɟɜɚɧɬɧɵɟɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣɤɭɥɶɬɭɪɟɮɨɪɦɵɫɢɦɜɨɥɢɡɚɰɢɢɜɪɚɦɤɚɯɫɭɮɢɣɫɤɨɣɩɚɪɚɞɢɝɦɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɫɢɦɜɨɥɬɚɬɚɪɫɤɚɹɩɨɷɡɢɹɫɭɮɢɡɦɮɭɧɤɰɢɹɪɨɦɚɧɬɢɡɦ
$EVWUDFW,QWKHJLYHQDUWLFOHWKHUHDUHFRQVLGHUHGIHDWXUHVRIUHOLJLRXVVX¿V\PEROLFVWUDQVIRUPDWLRQLQWKH
7DWDUURPDQWLFSRHWU\RIWKHEHJLQQLQJRIWKH;;FHQWXU\$OVRWKHUHDUHGLVWLQJXLVKHGRIWHQXVHGVWDEOHVX¿V\PEROV
DQGWKHLUVHPDQWLFSKLORVRSKLFDODHVWKHWLFORDGLVGH¿QHG,QWKHVWXG\LQJSURFHVVIRUPVRIV\PEROL]DWLRQZLWKLQWKH
IUDPHVRIVX¿SDUDGLJPVUHOHYDQWWRWKHQDWLRQDOFXOWXUHFRPHWROLJKW
.H\ZRUGVDV\PEROWKH7DWDUSRHWU\6X¿VPIXQFWLRQURPDQWLFLVP
Ɍɚɬɚɪɫԛɡɫԥɧɝɚɬɟɧɞԥɪɨɦɚɧɬɢɡɦɸɧԥɥɟɲɟԧɱɟɧɱɢɲɦԥɛɚɲɵɛɭɥɵɩɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥɟɤɪɟɚɥɢɡɦɵɫɚɧɚɥɚ
©ɱԧɧɤɢɦԥɝɴɪɢɮԥɬɱɟɥɟɤԥɞԥɛɢɹɬɵɧɞɚɝɵԛɡɝԥɪɟɲɥԥɪɢɤɟɹɫɫɵɥɵɤɬɚɛɚɪɚɛɟɪɹɤɬɚɧɫɭɪԥɬɥԥɧԥɬɨɪɝɚɧɬɢɪԥɥɟɤ
ɨɛɪɚɡɵɢԓɬɢɦɚɝɵɣ±ɢɤɴɬɢɫɚɞɢɤԧɧɤԛɪɟɲԧɥɤԥɥԥɪɟɧɞԥɝɟɬԧɝԥɥɞɟɬɚɥɶɥԥɪɞԥɧԓɵɟɥɚɱɵɧɛɚɪɥɵɤɬɚɧɱɵɝɵɩ
